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ABSTRACT
Secara sosial, toddler tetap secara kuat terikat dengan orangtua dan merasa takut untuk berpisah dari orangtua. Perkembangan sosial
toddler sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, baik orangtua, sanak keluarga, orang dewasa lainnya, atau teman sebayanya.
Oleh karena itu, dalam meningkatkan kemampuan dan perkembangannya, anak memerlukan rangsangan atau stimulasi khususnya
dari orangtua dan  keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan orangtua
dalam pemberian stimulasi perkembangan sosial pada anak usia toddler di PAUD Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2014.
Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study dan pengambilan sampel menggunakan
teknik total sampling yang berjumlah 69 responden. Uji analisa yang digunakan adalah chi-square dengan nilai Î±=0,05. Hasil
analisa data didapatkan bahwa ada hubungan antara usia ibu dengan pemberian stimulasi perkembangan sosial (p=0,020), ada
hubungan antara keterlibatan ayah dengan pemberian stimulasi perkembangan sosial (p=0,002), ada hubungan antara pendidikan
ibu dengan pemberian stimulasi perkembangan sosial (p=0,022), ada hubungan antara pengalaman dalam mengasuh anak dengan
pemberian stimulasi perkembangan sosial (p=0,017), ada hubungan antara stres orangtua dengan pemberian stimulasi
perkembangan sosial (p=0,005), dan ada hubungan antara hubungan orangtua dengan pemberian stimulasi perkembangan sosial
(p=0,009). Diharapkan orangtua dapat berperan aktif dalam mencari informasi terkait perkembangan sosial yang sesuai dengan
tahapan perkembangan anak, serta bekerjasama dengan guru PAUD dalam mengembangkan buku komunikasi perkembangan anak.
